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М.П. Пилуй, к. э. н., старший научный сотрудник, 
 ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»,  
г. Минск, Республика Беларусь 
 
Развитие национальной инновационной системы, новые технологии 
предъявляют особые  требования к качеству трудового потенциала страны. На-
учный и практический интерес представляет оценка качественных параметров 
трудового потенциала Республики Беларусь в сравнении с другими странами. 
Такая сравнительная оценка качества трудового потенциала страны служит ин-
формационной и аналитической основой для принятия органами государствен-
ного управления обоснованных, аргументированных решений в социально-
экономической и трудовой сфере. Качество трудового потенциала страны пред-
ставляет собой обобщенную характеристику уровня развития трудоспособного 
населения, трудовых ресурсов, рабочей силы [1; 2].  Качество трудового потен-
циала страны можно оценивать на основе двух методологических подходов: 
данных государственных органов статистики и социологических опросов. В 
данной работе для определения качества трудового потенциала страны исполь-
зовался методологический подход, разработанный учеными Института социаль-
но-экономического развития территорий Российской Академии наук (ИСЭПН 
РАН) [3, с. 19]. Такой подход исходит из того, что Индекс развития человеческо-
го потенциала страны, рассчитанный на основе данных официальной статисти-
ки, отражает также и  качественные параметры трудового потенциала страны.  
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Индекс развития человеческого потенциала является наиболее распро-
страненным показателем, используемым ПРООН (Программами развития Орга-
низации Объединенных Наций) для межстрановых и межрегиональных сопос-
тавлений. Поэтому для оценки качества трудового потенциала Беларуси и его 
сопоставления с другими странами используется Индекс качества трудового по-
тенциала, который по своим методологическим подходам и методике расчета 
аналогичен Индексу развития человеческого потенциала и близок к нему. 
Расчет Индекса качества трудового потенциала на основе данных офици-
альной статистики позволяет количественными показателями выразить основ-
ные характеристики качества трудового потенциала страны. Индекс качества 
трудового потенциала страны целесообразно рассчитывать, раскрывая следую-
щие  его основные составляющие (компоненты) [4, с. 30 – 33]: физический ком-
понент, выявляющий состояние здоровья и длительность трудовой жизни, рабо-
тоспособность, а также сохранение трудового потенциала страны; профессио-
нально-квалификационный (интеллектуальный) компонент, отражающий про-
фессиональные знания и уровень квалификации, навыки работников;  мотиваци-
онный потенциал, отражающий достойный труд, восприятие работниками уров-
ня своего благосостояния и благополучия. 
Количественный расчет вышеприведенных основных составляющих 
(компонентов) качества трудового потенциала страны, взятых в равных долях, 
позволяет раскрыть качественные характеристики трудового потенциала страны 
(состояние здоровья, образование, квалификация, опыт работы, удовлетворен-
ность работников своей работой).  
Прежде чем рассчитывать Интегральный индекс качества трудового потен-
циала страны, необходимо выявить Отдельные индексы качества трудового по-
тенциала страны для каждого из показателей, характеризующих различные сторо-
ны качества трудового потенциала. Для расчета  Отдельных индексов качества 
трудового потенциала страны устанавливаются фактические, а также минималь-
ные и максимальные (или предельные) значения каждого показателя [5, c. 14].  
Достижения по каждому элементу качества трудового потенциала страны 
выражаются величиной от 0 (нуля) до 1 (единицы). Для всех компонентов  Ин-
декса качества трудового потенциала страны рассчитываются Отдельные индек-
сы качества трудового потенциала страны по следующей единой формуле: 
                                                       
min ,
max min
FI −= −  
где  I – Отдельный индекс качества трудового потенциала страны;   
F – фактическое значение показателя качества трудового потенциала 
страны;  
max, min – максимальное и минимальное значения показателя качества 
трудового потенциала страны.  
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По приведенной формуле Индексы качества трудового потенциала рас-
считываются вначале для каждого компонента качества трудового потенциала.  
После расчетов Отдельных индексов качества трудового потенциала стра-
ны рассчитывается Интегральный индекс качества трудового потенциала страны 
как среднеарифметическая величина, полученная путем суммирования всех шес-
ти Отдельных индексов и деления их на их количество. Располагая официаль-
ными статистическими данными для расчета Отдельных индексов качества тру-
дового потенциала страны, рассчитаны Интегральные индексы качества трудо-
вого потенциала Беларуси и других стран. Чтобы преобразовать показатели ка-
чества трудового потенциала каждой страны в Индексы качества трудового по-
тенциала со шкалой от 0 (нуля) до 1 (единицы), устанавливаются максимальные 
и минимальные значения, или целевые ориентиры. Для расчета использовались 
показатели, приведенные в статистическом приложении Доклада о развитии че-
ловека за 2010 год [6. c. 143 – 114, табл. 1].  
 
Таблица 1 
Индексы качества трудового потенциала 
 
Показатель Беларусь Россия Литва Польша Чехия
Личное здоровье % удовлетво-
ренных показателем от общего 
числа респондентов 
55 56 64 72 77 
Государственные расходы на 
здравоохранение, % от ВВП 
4,9 3,5 4,5 4,6 5,8 
Государственные расходы на 
образование, % от ВВП» 
5,2 3,9 4,7 4,9 4,6 
Коэффициент охвата высшим 
образованием, % населения в 
возрасте 15 лет и старше, 
имеющее высшее образование 
72,8 75 75,9 66,9 54,3 
Работа, % удовлетворенных ра-
ботой работающих респонден-
тов 
66,0 74 78 82 80 
Доля занятых в общей числен-
ности населения в возрасте 15-
64 лет, в % 
52,3 56,0 50,2 48,2 54,3 
 
Интегральные индексы качества трудового потенциала стран представля-
ют собой среднеарифметическую величину, полученную путем суммирования 
всех Отдельных индексов качества трудового потенциала по каждой стране и 
деления полученной общей суммы на количество Отдельных индексов качества 
трудового потенциала страны (в данном случае их шесть). Чем ближе Инте-
гральный индекс качества трудового потенциала страны  к 1 (единице), тем вы-
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ше рейтинг страны по Индексу качества трудового потенциала, и чем ближе к 0 
(нулю), тем ниже рейтинг страны по Индексу качества трудового потенциала 
(табл. 2).  
 
Таблица  2 
Оценка качества трудового потенциала ряда стран 
 
 
Страна  
Рейтинг страны по Ин-
дексу качества трудового 
потенциала 
Интегральный индекс  
качества трудового  
потенциала страны 
Австрия 1 0,651  
Чехия 2 0,575  
Польша 3 0,567  
Литва 4 0,563  
Беларусь 5 0,544 
Россия 6 0,532 
Украина 7 0,493 
Казахстан 8 0,488 
 
Беларусь по Интегральному индексу качества трудового потенциала  за-
нимает 5 место (0,544), опережая Россию (0,532), Украину (0,493) и Казахстан 
(0,488). Однако Беларусь уступает  развитым странам, входящим в группу стран 
с очень высоким уровнем человеческого развития: Литве (0,563), Польше 
(0,567), Чехии (0,575) и Австрии (0,651).  
Произведенный расчет качества трудового потенциала страны является 
универсальным и может быть применен для сравнительной оценки трудового 
потенциала регионов, городской и сельской местности.  
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Е.В. Прудникова, ассистент, УО «Полоцкий государственный 
 университет», г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Изучены теоретические и методологические подходы к освоению иннова-
ций и развитию инновационной деятельности в работах зарубежных авторов, та-
ких как Й. Шумпетер, Я. Ван Дайн, Л. Абалкин, П. Завалин, Д. Львов, Г. Меньш, 
Н. Кондратьев, А. Казанцев, А. Титов, Л. Миндели, А. Пригожин, Б. Санто, Б. 
Твисс, Р. Фатхудинов, X. Фримен, И. Шевченко, М. Хучек, Ю. Яковец и других, 
а также белорусских ученых – В. Гусакова, Ф. Субоча, Н.И. Богдан. Подчерки-
вая значимость проделанной работы как отечественными, так и зарубежными 
учеными, необходимо отметить, однако, отсутствие комплексных исследований 
по разработке методических и практических рекомендаций по устойчивому ин-
новационному развитию агропромышленного комплекса, в том числе и Респуб-
лики Беларусь. 
В мировой экономической литературе «инновация» («innovation») интерпре-
тируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реаль-
ный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях [1]. 
Центральным методическим документом, определяющим понятия инно-
ваций и инновационной деятельности, является Руководство ОСЛО [2]. Соглас-
но Руководству ОСЛО (2002 г.), инновациями могут быть новые продукты, тех-
нические изменения и социальные услуги. Международные стандарты не охва-
тывают нововведения в области организации и управления. Автор придержива-
ется мнения белорусского ученого Н.И. Богдан, которая выделяет управленче-
ские, организационные, социальные и промышленные инновации [3]. 
Критический анализ различных точек зрения на природу инноваций при-
вел к возможности уточнения понятия «инновация» как любых идеи, продукта, 
услуги или процесса (в т. ч. технологии, метода, принципа), обладающих свой-
ством новизны, отличающей их от предшествующих аналогов, степень кото-
рой характеризуется эффектом от ее использования. 
По мнению автора, предложенное понятие интегрирует все виды иннова-
ций, устанавливая степень различия только по результирующему, прежде всего 
экономическому эффекту.  
Обязательным условием инновации является увеличение эффективности 
(аллокативной, производственной, социальной). 
Таким образом, применительно к аграрному сектору инновации представ-
ляют собой реализацию в хозяйственной практике результатов исследований и 
разработок в виде новых сортов растений, пород и видов животных и кроссов 
птицы, новых или улучшенных продуктов питания, материалов, новых техноло-
